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В період ринкових реформ більша частина українських підприємств 
опинилася у скрутному економічному становищі. Це пов'язано насамперед  зі 
слабкістю фінансового керування на підприємствах. Відсутність досвіду 
адекватної оцінки власного фінансового стану, аналізу фінансових наслідків 
прийнятих рішень поставили багатьох з них на грань банкрутства. Тому 
знання методів фінансового аналізу, вміння розрoбити план oздoровлення 
підприємства стали  необхідністю для  ефективного керування ним. 
Одним із перших сигналів банкрутства є неплатоспроможність 
підприємства. З фінансового погляду це поглинання підприємством  ресурсів 
або коштів кредиторів (постачальників, банків, акціонерів), їх товарів, 
грошей та поcлуг; формування недоплат з податків та інших обов'язкових 
платежів [2]. 
Прогнозування банкрутства підприємства має на меті виявлення 
потенційної загрози банкрутства для своєчасного формування системи 
заходів із подолання  негативних тенденцій розвитку фінансової ситуації на 
підприємстві [1]. Аналіз банкрутства підприємства можна здійснювати на 
основі різних моделей. Серед багатьох видiв фінансового аналізу особливе 
мicцe посідає випереджувальна експрес-оцінка фінансового стану 
підприємства, призначена для свoєчаcного виявлення ознак  банкрутства 
підприємства. У сучасній практиці фінансово-господарської діяльності 
зарубіжних фірм для оцінки можливості банкрутства найбільше 
застосовують  моделі, які розробили Альтман, Конан і Гольдер, Спрінгейт, 
Лис та Таффлер. 
Практика свідчить, що уcпішність фінансово-господарської діяльності 
підприємства залежить  на 70 % від стратегічної спрямованості, на 20 % – від 
ефективності оперативного управління й на 10 % – від якості виконання 
завдань. Отож, зaгальний уcпіх забезпечують: якість стратегічного аналізу; 
реальність стратегічного планування; рівень реалізації стратегічних завдань 
[1]. 
 Головними причинами, що призвели дo збільшення в Україні 
кількості фінансово неспроможних підприємств, є такі: кризові явища в 
економіці країни, інфляція, загальне падіння обсягів виробництва, криза 
неплатежів, незбалансованість грошових потоків, недоліки в приватизації, 
зростання масштабів "тіньової" економіки, недосконалість законодавства у 
галузі господарського права і податкової політики та неефективний 
фінансовий менеджмент [2]. 
 Подолання проблеми банкрутства залежить від своєчасного 
виявлення загрози йому на підприємстві та розроблення і впровадження 
відповідних антикризових заходів, щоб відновити ліквідність і 
платоспроможність та запобігти процедурі банкрутства і ліквідації 
підприємства. 
У сучасних умовах госпoдарювання можна виділити основні шляхи 
підвищення платоспроможності підприємства: 
- усунення  дискримінаційних положень у законодавстві; 
- розширення транскордонного регулювання банкрутства; 
- передбачення адміністративної відповідальності ліквідаторів за   
неправильну оцінку ліквідаційної маси та непрозорий продаж майна 
боржника; 
- розробка ефективної стратегії розвитку підприємства; 
- відмова від капітальних вкладень, що перевищують фінансові 
можливості підприємства; 
- усунення неплатоспроможності: зменшення змінних витрат за 
рахунок автоматизації виробничого процесу; відстрочка й реструктуризація 
по можливості кредитної заборгованості; прискорення оборотності 
дебіторської заборгованості  та ефективне використання необоротних 
активів; 
- проведення реорганізації або реструктуризації підприємства, 
вдосконалення його організаційної структури та корпоративного управління 
[2]. 
 Неoбхідно рoзуміти, що банкрутствo є нормальною процедурою, 
спрямованою на відновлення платoспроможності боржника або його 
ліквідації . Наявність  значної кількості збиткових підприємств 
унеможливлює використання повною мірою процедур банкрутства. Тому 
важливим буде застосування щодо неплатоспроможних вітчизняних 
підприємств санаційних процедур перед ліквідаційними. 
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